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ABSTRAKSI 

Penelitian ini mencoba melihat konsekwensi para pegawai negen 
berkB Itan dengan monoloyalitas yang dimilikinya untuk mengarahkan pilihan 
anak ,lalam pemilu. Sosialisasi politik merupakan bagian penting dalam 
memhentuk sikap politik seseorang. Seseorang akan menggunakan hak pilihnya 
terhadap organisasi peserta pemilu apabila ia te1ah ditempa atau telah menyerap 
pengdahuan tentang OPP dari lembaga-lembaga atau sarana-sarana sosialisasi 
politi!;. 
Dalam proses sosialisasi politik daJam keluarga disamping dipengaruhi 
oleh pendidikan atau pengetahuan yang dimiliki oleh orangtua , lingkungan 
pekellaan dimana orangtua berada tidak kaJah penting dalam mempengaruhi 
cara orangtua mensosialisasi keluarga utamanya pada anak-anak mereka. 
iing~ungan pekerjaan yang cenderung menginginkan bahkan memaksakan 
para .mggotanya untuk berafiliasi pada salah satu partai nampak jelas pada 
lingkllngan birokrasi kita atau lebih tepatnya para pegawai negeri di Indonesia. 
Adap· In permasalahan yang diambil adalah: 1)Bagaimana pola sosiaJisasi politik 
PNS dalam mengarahkan pilihan anak dalam pemilu, dan 2)Apakah terdapat 
kecenderungan untuk mengarahkan pilihan anak dalam pemilu. 
Penelitian ini mengambil lokasi di FISIP Universitas Airlangga dengan 
perti]nbangan bahwa PNS di lingkungan ini mempunyai 'kekhasan' dan 
kebel 'asan poJa pikir dalam mendiskusikan masalah-masalah politik. Dalam 
penankan sampel digunakan teknik total population dimana semua popuJasi 
yang memenuhi syarat diambil menjadi responden, hal ini mengingat 
terba I asnya jumJah respond en. Syarat yang ditentukan untuk bisa dijadikan 
repOllden adalah sudah memiliki anak yang teJah mempunyai hak pilih dalam 
pemi!>J 1997. Sedangkan teknik anaJisa untuk memperoleh kesimpulan yang 
relev;lIl digunakan model analisis deskriptif dengan menyajikan data kuantitatif 
yang Ikan dianalisa secara kuaJitatif. Data kuantitatifberupa tabel frekwensi. 
Kesimpulan yang bisa ditarik dalam penelitian Inl adalah, pola sosialisasi 
PNS ,Ii lingkungan FISIP Unair menegani masalah politik kurang mengedepan 
atau 11ahkan tidak nampak terjadi sosialisasi mengenai masalah politik, hanya 
seba~ ian responden yang memiliki pol a sosialisasi demokratis dan liberal. 
Dalal11 pola sosialisasi demokratis, orangtua memberi kebebasan pada anak 
untuk menentukan pilihan letapi tidak lupa untuk memberikan bimbingan. 
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